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Mitä varten julkaisutietoja kerätään?
• CV – tutkijan tarpeet
• Yliopisto ja muut tutkimuksen toimijat –
hallinnon tarpeet ja maineenhallinta
• OKM – rahanjako ja maineenhallinta
• Tiedon tarvitsijat – tiedonhaku, julkaisujen
löytäminen, kumppaneiden haku,
työpaikkojen haku, verkostoituminen….
• Tietojärjestelmien ja tietokantojen  laatijat –
datan siirto ja palveluiden kehittäminen
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Mitä dataa tarvitaan julkaisuista?
• Bibliografiset tiedot –teoksen tunnistaminen
ja tiedonhaku
• Tekijätiedot – henkilöiden ja heidän
taustayhteisöjen tunnistaminen ja
tiedonhaku
• Hallinnolliset tiedot – JUFO, EVO, IF,
tilastot….
• Juridiset tiedot – mitä ja kuka tallennetulla
datalla saa tehdä
• Julkaisu digitaalisena – tiedon käyttö,
rinnakkaistallennus, tiedonlouhinta
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Tämän hetken tilanne
• Useita eri tietojärjestelmiä jos pelkästään
bibliografiseen dataan: ARTO, MELINDA, FINNA,
ALEKSI, WOLRDCAT, SCOPUS, WOS, PubMed….
• Julkaisutietojen ja bibliografisen metatiedon
tallentaminen tehdään erillisiin järjestelmiin ja näiden
väliseen datan siirtoon ei ole selkeitä pelinsääntöjä ja
standardeja
• Hallinnolliset tiedot muuttuvat nopeasti ja jopa
takautuvasti….
• Juridisen sopimusdatan hallinnasta ei mitään selkeää
näkemystä
• Avoimen tutkimusjulkaisemisen ja tutkimusdatan
vaatimuksen toteuttaminen vielä alkutekijöissä
• Työn- ja kustannusten jako eri toimijoiden välillä
selkiytymätön

























Tietojen tunnistaminen ja rikastaminen
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Mitä pitäisi tehdä?
• (Meta)datan yhteiset sopimukset ja määrittelyt vähintään
kaikkien julkaisutietoa keräävien toimijoiden ja
systeemien välille
• Hallinnollisen metadatan, mukaan lukien henkilö- ja
organisaatiodata, siirtämisen mahdollistaminen eri
toimijoiden välillä
• Tavoitellaanko yhtä siiloa vai useaa yhteistoiminnallista
siiloa?
• Kuinka monta tietojärjestelmää Suomessa tarvitaan?
• Avoimen tieteen haasteet ovat myös juridisia ja
kulttuurisia – näitä ei tietojärjestelmillä ratkaista!
• Suurin osa tutkimusjulkaisuista on muualla kuin
Suomessa julkaistuja – kansalliset ratkaisut eivät riitä.
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Kiitos!
Kysymykset nyt
Tai
jarmo.saarti@uef.fi
uef.fi
